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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan food and bevarages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan food and bevarages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk 
mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food 
and bevarages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesi. Sampel yang digunakan adalah sebesar 10 perusahaan periode 2016-2018 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive 
sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur 
modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel 
likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel 
profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  
 
Kata Kunci: Struktur Modal, Likuiditas, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan  
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of capital structure on firm value in food 
and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange. To determine the 
effect of liquidity on company value in food and beverage companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange. To determine the effect of profitability on firm value in 
food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 
The population in this study are all food and beverage companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The sample used was 10 companies for the period 2016-
2018 The sampling technique used in this study was purposive sampling. 
Based on the results of this study indicate that the variable capital structure has a 
positive and significant effect on firm value. Liquidity variables have a positive and 
significant effect on firm value. Profitability variables have a positive and 
significant effect on firm value. 
 
Keywords: Capital Structure, Liquidity, Profitability, and Company Value 
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